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~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ
L’armonia classica
di Siza
žäî~êç=páò~
jÉåÇêáëáçI=d~ääÉêá~=ÇÉääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~
Çá=^êÅÜáíÉííìê~=
NV=ëÉííÉãÄêÉ=Ó=OR=åçîÉãÄêÉ=OMMT
^ääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= jÉåÇêáëáç= áå
pîáòòÉê~=≠=áå=Åçêëç=ìå~=êÉíêçëéÉííáJ
î~= ëìä= ä~îçêç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= éçêíçJ
ÖÜÉëÉ= žäî~êç= páò~I= ìå~= ëçêí~= Çá
çã~ÖÖáç=ÅÜÉ=ê~ÅÅçÖäáÉ=ìå~=îÉåíáå~
Çá= éêçÖÉííá= êÉÅÉåíáI= Éëéçëíá= åÉää~
åìçî~=ëíêìííìê~=ÇÉää~=ëÅìçä~I=íÉëíáJ
ãçåá=Çá=ìå~=äìåÖ~=Å~êêáÉê~=éêçÑÉëJ
ëáçå~äÉ= É= áåíÉääÉííì~äÉI= ìå= ä~îçêç
ëÉãéêÉ=éáª=éêçÑçåÇç=É=~ìíÉåíáÅçK=
nìÉëíá= éêçÖÉííá= ëÉãÄê~åç= åçå
êáëÉåíáêÉ=ãáåáã~ãÉåíÉ=ÇÉää~=ÅçåÑìJ
ëáçåÉ=Çá=ëíáäá=ÅÜÉ=éçéçä~=áä=é~Éë~ÖJ
Öáç= ÇÉääÉ= ÑçêãÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ
ÇÉää~= ÅçåíÉãéçê~åÉáí¶X= éêÉÅáë~I
ëÉãéäáÅÉI= åÉÅÉëë~êá~= ≠= ä~= Ñçêã~
ìäíáã~=ÇÉää~=ëì~=~êÅÜáíÉííìê~K=pá=éÉêJ
ÅÉéáëÅÉ=ìå~=ëçêí~=Çá= êáÄ~äí~ãÉåíç
ÇÉää~= ã~íÉêá~I= á= ãìêá= ÇáîÉåÖçåç
êÉÅáåíá= É= äç= ëé~òáç= îáÉåÉ= ÇÉÑáåáíç
Ç~ää~=äìÅÉI=Ç~ääÉ=çãÄêÉ=É=Ç~ää~=ÖÉçJ
ãÉíêá~= ÇÉä= Åçêéç= îçäìãÉíêáÅçK= f
ãìêá= Åìêî~åçI= ëá= ëéÉòò~åçI= Å~ãJ
Äá~åç=ÇáêÉòáçåÉ=áå=ê~ÖáçåÉ=ÇÉá=ê~éJ
éçêíá=íê~=ÇÉåíêç=É=ÑìçêáI=áä=íìííç=ÇáëÉJ
Öå~íç=É=éÉåë~íç=ëìää~=ãáëìê~=ÇÉäJ
äÛìçãçK=
få= çÖåá= íÉã~= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ÅÜÉ
páò~=~ÑÑêçåí~I=Ç~ää~=Å~ë~=~ä=ãìëÉçI
ëá=éÉêÅÉéáëÅÉ=èìÉëí~=îçäçåí¶=Åä~ëJ
ëáÅ~Ò=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~=Çá=ÄÉääÉòò~=~ííê~J
îÉêëç= äÉ= ÖáìëíÉ=ãáëìêÉK= Ð= áä= Å~ëçI
éÉê= ÉëÉãéáçI= ÇÉääç= péçêíë= c~Åáäáíó
oáÄÉê~=pÉêê~ääç áå=pé~Öå~I=ìå=ÅçãJ
éäÉëëç=éÉê= äç= ëéçêíI= ÇçîÉ= äÛ~Åèì~
ÇÉääÉ=éáëÅáåÉ=îáÉåÉ=êÉÅáåí~í~=Ç~=ìå
ãìêç= ÅÜÉ= åÉ= ÉëéêáãÉ= äÉ= èì~äáí¶
å~íìê~äáI= ìå= êÉÅáåíç= Åìêîç= ÅÜÉ
áåíêÉÅÅá~= åÉÅÉëëáí¶= ÇÉääÉ= Ñìåòáçåá
Åçå= åÉÅÉëëáí¶= ÇÉääç= ëéáêáíçI= ÇÉää~
îáí~K=fä=åìçíçI=áå=èìÉëíç=ÅçãéäÉëëçI
ÇáîáÉåÉ= ìå~= é~ëëÉÖÖá~í~= ÖìáÇ~í~
Ç~ä= ÇÉåíêç= ~ä= Ñìçêá= ÇÉä= Öá~êÇáåç
áããÉêëá= åÉääÛ~Åèì~K= Ð= áä= Å~ëç
~åÅÜÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ÇÉääÛ^ÇÉÖ~
j~óçê= áå=mçêíçÖ~ääçI=ìå~=Å~åíáå~
îáåáÅçä~I= ÅÜÉ= ëá= ÇáëÉÖå~= Åçå= á
Å~ê~ííÉêá=ÇÉä=äìçÖçI=ä~=äáåÉ~=ÇÉääÛçJ
êáòòçåíÉ= ÇÉää~= Åçääáå~= ÅáêÅçëí~åíÉI
ëá= íê~ãìí~= áå= ãìêç= Äá~åÅçI= ìå~
ëçêí~=Çá=éêçëÉÅìòáçåÉI=Ç~ä=å~íìê~J
äÉ= ~ääÛ~êíáÑáÅá~äÉI= ìå~= ÅçëíêìòáçåÉ
ÅÜÉ=ÇáëÉÖå~=áä=éêçÑáäç=ÇÉä=íÉêêÉåçK
iÛ~êÅÜáíÉííìê~=Çá=èìÉëíç=ã~Éëíêç=≠
éìê~=ÅêÉ~òáçåÉ=ÇÉääç=ëéáêáíçI=é~ê~J
Ñê~ë~åÇç=iÉ=` çêÄìëáÉêI=Åçãéçëí~
Ç~=ÉäÉãÉåíá=ëí~íáÅá=ÉÇ=~äíêá=ëÅìäíçJ
êÉáI=ìåÛÉëéÉêáÉåò~=ÇÉá=ëÉåëá=É=ÇÉäJ
äÛìçãç=áããÉêëç=åÉääç=ëé~òáçK=
^ääÛáåíÉêåç= ÇÉää~= ãçëíê~I= îáÉåÉ
éêÉëÉåí~íç= áåçäíêÉ= ìå= îáÇÉç= ÅÜÉ
ê~ÅÅçåí~= äÛÉëéÉêáÉåò~=Çá= ìå= éêçJ
ÖÉííç=éçêí~íç=~î~åíá= áå=ìå~=ÅçäçJ
åá~= éçêíçÖÜÉëÉ= áå= ^ÑêáÅ~I= éÉê= ä~
êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= Çá= ìå= îáää~ÖÖáç= É
ÇÉä= ëìç= ÅçåíÉëíç= é~Éë~ÖÖáëíáÅçI
ìå~=äÉòáçåÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=çåÉëí~
É=ìã~å~=~ääç=ëíÉëëç=íÉãéçK
cê~åÅÉëÅç=c~ää~îçäáí~
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i~=Åáîáäí¶=ÇÉá=ëìéÉêäìçÖÜá
_çäçÖå~I=ëÉÇá=î~êáÉ=
NP=çííçÄêÉ=Ó=T=åçîÉãÄêÉ=OMMT
rå~=ãçëíê~=ãìäíáãÉÇá~äÉ=éêÉëëç
ä~=d~ääÉêá~=^ÅÅìêëáç=EÅçå=ÑçíçÖê~J
ÑáÉ=Çá=cê~åÅÉëÅç=gçÇáÅÉ=É=îáÇÉçJ
éêçáÉòáçåáFI= ìå= äáÄêç= ÉÇáíç= Ç~
a~ãá~åá=EÅçå=äÉ=êáÑäÉëëáçåá=Çá=çäíêÉ
NMM= ~ìíçêáFI= ìå~= Ñáíí~= ëÉêáÉ= Çá
áåÅçåíêá= Çá= ~ééêçÑçåÇáãÉåíçK
_çäçÖå~=çëéáí~=ä~=ã~åáÑÉëí~òáçåÉ
i~=Åáîáäí¶=ÇÉá=ëìéÉêäìçÖÜáK=kçíáòáÉ
Ç~ää~=ãÉíêçéçäá= èìçíáÇá~å~I= Éëáíç
Çá= ìå~= êáÅÉêÅ~= éêçãçëë~= Ç~ää~
mêçîáåÅá~=Çá=_çäçÖå~=É=ÅçåÇçíí~
Ç~=ìå=Öêìééç=Çá=Öáçî~åá=êáÅÉêÅ~J
íçêá=ÇÉääÛ~êÉ~=Éãáäá~å~K=
i~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= ëìéÉêäìçÖÜáÒ= Éê~
Öá¶= ëí~í~= ~î~åò~í~= Ç~= píÉÑ~åç
_çÉêá= É=dá~åäìáÖá= oÉÅìéÉê~íá= åÉä
OMMSI= áå=ìå=ÅçåîÉÖåç=Çá=qêÉåíç
áåíáíçä~íç= `çåíêç= äÛ~êÅÜáíÉííìê~K
fåÇ~ÖáåÉ= ëìá= ëìéÉêäìçÖÜá= É= ~äíêÉ
ÅçëÉ=áåíÉêÉëë~åíáÒI=ÇçîÉ=ä~=Å~êáÅ~
ëáãÄçäáÅ~= ÇÉá= äìçÖÜá= çÖÖÉííç= Çá
Öê~åÇá= ~îîÉåáãÉåíá= éçäáíáÅá=ãçåJ
Çá~äáI=éìåíá=Çá= ÅçåÅÉåíê~òáçåÉ=Çá
~ííÉåòáçåÉ= ãÉÇá~íáÅ~ÒI= îÉåáî~
Öáìëí~ééçëí~=~ää~=åçòáçåÉ=Çá=åçåJ
äìçÖç= Åçåá~í~= Ç~ääÛ~åíêçéçäçÖç
j~êÅ=^ìÖ¨K=
kÉää~= êáéêçéçëáòáçåÉ= ~ííì~äÉ= áä
åÉçäçÖáëãç=≠I=áåîÉÅÉI=äÛçêáÖáåÉ=Çá
ìåÛáåÇ~ÖáåÉI=~=Å~ê~ííÉêÉ=ÇÉëÅêáííáJ
îçI=ëìää~=ÇáÑÑìëáçåÉ=ÇÉá= ÑÉåçãÉåá
áåëÉÇá~íáîá= Çá= Öê~åÇÉ= ÅçåÅÉåíê~J
òáçåÉ=ÅçããÉêÅá~äÉ=Ó=ÅçãÉ=~ÉêçJ
éçêíáI=áåíÉêéçêíáI=ÑáÉêÉI=ÅÉåíêá=ÅçãJ
ãÉêÅá~äá= ÓI= Ñ~ííá= ãÉíêçéçäáí~åá
ã~ÅêçëÅçéáÅá=ÅÜÉI=ëçîê~çêÇáå~åJ
Ççëá=åÉää~=êÉ~äí¶I=~ííê~îÉêëç=áä=ê~éJ
éçêíç=ÇáêÉííç=Åçå=ä~=Åä~ëëÉ=éçäáíáJ
Å~I= ëÑìÖÖçåç= é~ê~Ççëë~äãÉåíÉ
~ää~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉK=
iÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ= ÇÉää~= ãçëíê~= É
ÇÉä= Å~í~äçÖçI= Åìê~íç= Ç~= jK
^ÖåçäÉííçI= ^K= aÉäéá~åç= É= jK
dìÉêòçåáI=~êíáÅçä~íç=áå=íÉëíá=ÅêáíáÅáI
ÇÉëÅêáòáçåáI= ÉäÉãÉåíá= Çá= ~å~äáëá
íÉêêáíçêá~äÉ= É= ÇÉÑáåáòáçåáI= êáÑäÉííÉI
åÉää~= ÇáîÉêë~= Åçååçí~òáçåÉ= Ç~í~
~ä=íÉêãáåÉ=ëìéÉêÒ=Ó=çê~=áåíÉêéêÉJ
í~íç= ÅçãÉ= éêÉÑáëëç= åÉìíêçI= ~ää~
ä~íáå~I=çê~=èì~ëá=ÅçãÉ=~ííêáÄìíçI
åÉä=ëáÖåáÑáÅ~íç=éêçéêáç=ÇÉää~=äáåÖì~
áåÖäÉëÉ=Çá=~ÅÅêÉëÅáíáîç=éçëáíáîç=Ó
ä~=ÇáîÉêëáí¶=ÇÉääÉ=éçëáòáçåáK=qê~=Öäá
~êÅÜáíÉííáI= ëÉ= Ç~ää~= éêáã~= äÉííìê~
ÇáëÅÉåÇÉ=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ìåÛ~ÇÉJ
Öì~í~= î~äìí~òáçåÉ= éêÉîÉåíáî~
ÇÉää~=ÅçãéäÉëëáí¶=É=áä=íÉåí~íáîç=Çá
êáÅçåÇìêä~=~Ç=ìå=ÇáëÉÖåç=ìêÄ~åç
ÅçãéäÉëëáîç= EdêÉÖçííáI= ÅÜÉ= éêçJ
éçåÉ=ä~=ÅçêêÉòáçåÉ=ÇÉä=íÉêãáåÉ=áå
áéÉêJäìçÖÜáÒFI= ä~= ëÉÅçåÇ~= ëá= íê~J
ÇìÅÉ= áå= ìåÛ~ÅÅÉíí~òáçåÉ= ÇÉää~
Ñçêò~=éêÉî~äÉåíÉ=ÇÉä=äçêç=áãé~ííç
éêÉëÉåíÉ=É=åÉä= íÉåí~íáîç=Çá= êÉÅìJ
éÉê~êäá= ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ= ~ää~
ÇáãÉåëáçåÉ=ÇÉä=îáîÉêÉ=~ííê~îÉêëç
ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~=Çá=ëáãìä~òáçåÉ=Çá
ÉÑÑÉííá=ìêÄ~åáÒ=Ecìâë~ëFK=
`ÜáìÇÉ= áä= èì~ÇêçI= ~åÅçê~= áå
ÅçëíêìòáçåÉI= áä= íÉåí~íáîçI= éêçÄäÉJ
ã~íáÅçI=Çá=~ééäáÅ~êÉ=áä=åìçîç=ëíêìJ
ãÉåíç= ÅêáíáÅç= ~ä= ÅÉåíêç= Çá
_çäçÖå~I=ìåç=Çá=èìÉääá=éÉê=Åìá=Éê~
ã~íìê~í~= èì~ê~åíÛ~ååá= Ñ~= äÛÉJ
ëéêÉëëáçåÉ=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçÒK
píÉÑ~åç=`ìë~íÉääá
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sáííçêáç=dêÉÖçííáK=^êÅÜáíÉííìêÉ
NVTMJNVVM
jáä~åçI=d~ääÉêá~=^åíçåá~=g~ååçåÉ
OS=ëÉííÉãÄêÉ=Ó=OT=çííçÄêÉ=OMMT
lêÖ~åáòò~í~=áå=çÅÅ~ëáçåÉ=ÇÉä=ëìç
çíí~åíÉëáãç= ÅçãéäÉ~ååçI= ä~
ãçëíê~= ÇÉÇáÅ~í~= ~= sáííçêáç
dêÉÖçííáI=çäíêÉ=~=çÑÑêáêÉ=ìå=áåíÉêÉëJ
ë~åíÉ=ëÖì~êÇç=ëì=îÉåíÛ~ååá=ÇÉää~
ëì~= éêçÇìòáçåÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~I
~ééêçÑçåÇáëÅÉ=Åçå=ä~=ëÅÉäí~=ÇÉäJ
äÛ~êÅç=ÅêçåçäçÖáÅç=NVTMJNVVM=ìå
~ëéÉííç=ëéÉÅáÑáÅç=ÇÉä= ä~îçêç=ÇÉäJ
äÛ~êÅÜáíÉííçI=ÅÜÉ=≠=èìÉääç=ÇÉä=ÇáëÉJ
ÖåçK
i~=ÑáåÉ=ÇÉÖäá=~ååá=líí~åí~=Ó=ëÅêáJ
îÉI= áåÑ~ííáI= dêÉÖçííá= åÉääÛáåíêçÇìJ
òáçåÉ=ÇÉä=Å~í~äçÖç=Ó=≠=~åÅÜÉ= ä~
ÑáåÉ= ÇÉä= ÇáëÉÖåç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~W
~äãÉåç=Åçë±=ÅçãÉ=åçá= äç=~ÄÄá~J
ãç= ÅçåçëÅáìíç= Ç~= sáää~êÇ= ÇÉ
eçååÉÅçìêí=ëáåç=~á=åçëíêá=ÖáçêåáÒI
ëçííçäáåÉ~åÇç= ìå= Å~ãÄá~ãÉåíç
åÉää~= éê~íáÅ~= ÇÉää~= éêçÑÉëëáçåÉ
ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçI=ÅÜÉ=≠=ãçäíç=Çá=éáª
Çá=ìå~=ëÉãéäáÅÉ=èìÉëíáçåÉ=íÉÅåáJ
Å~K= i~= ãçëíê~= éêÉëÉåí~I= áåÑ~ííáI
ëçäç= ÇáëÉÖåá= ÉëÉÖìáíá= ~= ã~åçI
~åíÉêáçêá= ~ääÛ~îîÉåíç= ÇÉää~= Öê~ÑáÅ~
ÅçãéìíÉêáòò~í~I= É= ~ííê~îÉêëç= á
ÇáÑÑÉêÉåíá=ãçÇá=É=äÉ=ãçäíÉéäáÅá=íÉÅJ
åáÅÜÉ= ÇÉää~= ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉI= Åá
43éçêí~=~=êáéÉêÅçêêÉêÉ=ìå=éêçÅÉëëçÇÉä= éêçÖÉííç= ÅÜÉ= ~éé~êÉ= çêã~áÇÉëìÉíçK=pÅÜáòòá=~ìíçÖê~Ñá=~=éÉåJ
å~êÉääç= ëì= Å~êí~= Ç~= ÄäçÅÅçI= ÅÜÉ
íÉëíáãçåá~åç= áä= Ñ~êëá= ÇÉääÛáÇÉ~X
ÇáëÉÖåá= Çá= ëíìÇáç= ~= éÉåå~êÉääç= ç
é~ëíÉääç=ëì=Å~êí~=Ç~=ëÅÜáòòçI=ÅÜÉ
åÉ=ãçëíê~åç=áä=éêçÖêÉëëáîç=éêÉåJ
ÇÉêÉ= Ñçêã~X= í~îçäÉ= ~= ÅÜáå~= ëì
Å~êí~=Ç~= äìÅáÇçI= ÅÜÉ=ÇÉëÅêáîçåç
ä~= é~òáÉåíÉ= É= ~ÅÅìê~í~= îÉêáÑáÅ~
ÇÉää~= ãáëìê~= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ~êÅÜáJ
íÉííçåáÅç=É=ÇÉä=ëìç=ê~ééçêíç=Åçå
áä=ÅçåíÉëíçX=Ñáåç=~ääÉ=éêçëéÉííáîÉ=~
ÅÜáå~= ëì= äìÅáÇç= ç= Åçäçê~íÉ= ~
é~ëíÉääç= É= éÉåå~êÉääç= ëì= Åçéá~
ÉäáçÖê~Ñá~I= äáãéáÇ~= éêÉÑáÖìê~òáçåÉ
ÇÉää~=êÉ~äí¶=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=åÉää~=Åáíí¶K=
f= ÇáëÉÖåáI= ~ìíçÖê~Ñá= ç= ~ííêáÄìáíá= ~á
ÇáîÉêëá=~êÅÜáíÉííá=ÇÉääç=ëíìÇáç=ÅÜÉ=äá
Ü~ååç= ÉëÉÖìáíáI= Åá= ê~ÅÅçåí~åç
~åÅÜÉ=Çá=ìå~=ãçÇ~äáí¶=Çá=íê~ëãáëJ
ëáçåÉ= É= ~ééêÉåÇáãÉåíç= ÇÉääÛ~êJ
ÅÜáíÉííìê~I=Çá=ìå=ãçÇç=ëéÉÅáÑáÅç
Çá=ê~ééêÉëÉåí~êÉ= áä=éêçÖÉííçI=ÅÜÉ
≠=ëáãáäÉ=éÉê=ãçäíá=îÉêëá=~=èìÉääç=Çá
~äíêá= ~êÅÜáíÉííá= Çá= èìÉÖäá= ~ååáI=ã~
áåëáÉãÉ=é~êíáÅçä~êÉ=É=êáÅçåçëÅáÄáJ
äÉ=ÅçãÉ=ìå=ã~êÅÜáç=Çá= Ñ~ÄÄêáÅ~K
mÉêÅÜ¨=á=ãçÇá=ÇÉä=ÇáëÉÖåç=ÅçêêáJ
ëéçåÇçåç= áåÉîáí~ÄáäãÉåíÉ= ~á
ãçÇá=ÇÉä=éÉåëáÉêçI=É=íê~ëãÉííçåç
ëÉãéêÉI=åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉI=èì~äJ
ÅçëÛ~äíêçI=~ä=Çá=ä¶=ÇÉä=Ç~íç=íÉÅåáÅç
ÇÉä=éêçÖÉííçK=f=ÇáëÉÖåá=Çá=dêÉÖçííá
ëçåç= ÇáëÉÖåá= ÑçêíÉãÉåíÉ= Ñáå~äáòJ
ò~íáI= åçå= ëá= ~ääçåí~å~åç=ã~á= Ç~ä
äçêç=çÖÖÉííçI=åçå=ëá=~ÄÄ~åÇçå~J
åç=~=ìå~=êáÅÉêÅ~=Ñçêã~äÉ=Åçãéá~J
Åáìí~=É=ÑáåÉ=~=ëÉ=ëíÉëë~I=É=áå=èìÉJ
ëí~= äçêç= ëáåÅÉêáí¶= Åá= íê~ëãÉííçåç
ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= É= áããÉÇá~í~ãÉåíÉ
èìÉääÉ= ÅÜÉ= éÉê= dêÉÖçííá= ëçåç= äÉ
îáêíª= ÇÉä= éêçÖÉííçW= ëÉãéäáÅáí¶I
çêÇáåÉI=çêÖ~åáÅáí¶I=éêÉÅáëáçåÉÒK
páäîá~=j~äÅçî~íá
Attualità di Wright 
cK=iK=têáÖÜíW=éêÉÅìêëçêÉ=
ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ãçÇÉêå~
sçäíÉêê~I=`Éåíêç=áåíÉêÅìäíìê~äÉ=
sáää~=m~ä~ÖáçåÉ
OV=ëÉííÉãÄêÉ=Ó=OU=çííçÄêÉ=OMMT
páíì~í~=åÉä=ÅìçêÉ=Çá=èìÉä=é~Éë~ÖJ
Öáç= íçëÅ~åçI= ÅÜÉ= cê~åâ= iäçóÇ
têáÖÜí=~ã~î~=É=áå=Åìá=ëçÖÖáçêå∂=~
äìåÖç=Çìê~åíÉ=áä=ëìç=éêáãç=îá~ÖÖáç
áå=bìêçé~I= äÛÉëéçëáòáçåÉ=ÇÉÇáÅ~í~
~ä= ã~Éëíêç= ~ãÉêáÅ~åç= éêçéçåÉ
ìå~= ê~ëëÉÖå~= ëìää~= ëì~= çéÉê~I
áåëáÉãÉ= ~Ç= ìå~=é~åçê~ãáÅ~= ëìäJ
äÛÉîçäìòáçåÉ= ÇÉääÉ= ëìÉ= áÇÉÉ= Åçå
~äÅìåá=ÉëÉãéá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=çêÖ~J
åáÅ~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~K
fä= Å~ëç= Çá=têáÖÜí= ≠= ìåÛÉååÉëáã~
ÅçåÑÉêã~=Çá=ÅçãÉ=éçëë~=ÉëëÉêÉ
éêçÄäÉã~íáÅ~=äÛÉêÉÇáí¶=Çá=ìå=ÖÉåáçI
éêçéêáç= ~= é~êíáêÉ= Ç~ääÛ~ãÄáÖìç
íÉëí~ãÉåíç=~=ÇìÉ=Ñ~ÅÅÉ=ÅÜÉ=Åá=Ü~
ä~ëÅá~íçW=áä=ëìç=äáÄêç=íÉëí~ãÉåíç=É
äÛáãéçëëáÄáäÉ= Öê~íí~ÅáÉäç= ~äíç= ìå
ÅÜáäçãÉíêçX= íçåç= ~éçäçÖÉíáÅç= Ç~
ìå~= é~êíÉ= É= íáí~åáëãç= îáëáçå~êáç
ÇÉää~=ÅçëíêìòáçåÉ=Ç~ääÛ~äíê~K
aÉä= êÉëíçI= ÅÛÉê~åç= ~äãÉåç= ÇìÉ
éÉêëçå~äáí¶= áå= äìáW= áä= ëìéÉêìçãç
ÇÉääÛÛUMM= É= áä= åçî~íçêÉ= îáëáçå~êáçK
i~=éêáã~I=Åçå=áä=ëìç=~ííÉÖÖá~ãÉåJ
íç=ãÉëëá~åáÅçI=ÅçåíáåìÉê¶=~åÅçê~
~=éêçÇìêêÉ= äÛáãéêÉëëáçåÉ=Çá=~îÉêÉ
çäíêÉé~ëë~íç= ä~= ãÉí¶= ÇÉä= ÛVMM
ÅçãÉ= éêçîÉåÉåÇç= Ç~= ìåÛ~äíê~
ÉéçÅ~=ÖÉçäçÖáÅ~W=ëÉãéêÉ=éáª=ÇáÑÑáJ
ÅáäÉ=éÉåë~êä~=ÅçãÉ=ìå~=éÉêëçå~=~
åçá= ÅçåíÉãéçê~åÉ~K= fä= ÅêÉ~íçêÉ
îáëáçå~êáçI= áåîÉÅÉI= åçåçëí~åíÉ= ä~
éêáã~= ÑáÖìê~= åçå= åÉ= Ñ~Åáäáí~ëëÉ
ÅÉêíç=äÛ~ÅÅçÖäáãÉåíçI=åçå=ëá=éçíê¶
ã~á= êáãìçîÉêÉ= Ñ~ÅáäãÉåíÉK= pÉI
áåÑ~ííáI= têáÖÜí= Åçåí~= ãçäíáëëáãç
åÉää~=ëíçêá~=ÇÉää~=Åìäíìê~=ãçÇÉêå~
≠=éÉê=áä=ÅçåíÉåìíç=ÇÉää~=ëì~=çéÉê~I
≠=éÉê=~îÉê= áãéçëí~íç= áä=éêçÄäÉã~
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cÉêêçI= ÅÉãÉåíçI= îÉíêç\= pìéÉê~íáK
j~íÉêá~äá=ÇÉä=ëÉÅçäç=ëÅçêëçK=lÖÖá=ä~
îÉê~=~êÅÜáíÉííìê~=ëá=êÉ~äáòò~=Åçå=äDáåJ
åçî~òáçåÉ=ÇÉä=äáåÖì~ÖÖáçI=ÇÉää~=íÉÅJ
åáÅ~=É=äDìíáäáòòç=Çá=åìçîá=ã~íÉêá~äáÒK=b=áä
ã~íÉêá~äÉ=ÉÇáäÉ=ÇÉä=Ñìíìêç=≠=ä~=éä~ëíáJ
Å~I=é~êçä~=Çá=ìå=~êÅÜáíÉííç=ÇÉä=Å~äáÄêç
Çá=d~Éí~åç=mÉëÅÉK=
c~åí~ëÅáÉåò~\=pÉ= åçå= Åá= ÅêÉÇÉíÉ
îÉåáíÉ= åÉä= ÅçêíáäÉ= ÇÉää~= qêáÉåå~äÉ
_çîáë~=Çá=jáä~åçI=ÇçîÉI=áä=P=çííçÄêÉI
≠=ëí~íç=áå~ìÖìê~íç=áä=máåâ=m~îáääáçåI
ìå=é~ÇáÖäáçåÉ=êÉ~äáòò~íç=Ç~ääÛ~êÅÜáJ
íÉííç= áåíÉê~ãÉåíÉ= áå= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëçK cáåÛçê~= áä= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëç= Éê~= ëí~íç= ~ééäáÅ~íç= Åçå
ëìÅÅÉëëç=~ä=ëÉííçêÉ=ÇÉÖäá=~êêÉÇáI=ã~
åÉëëìåç=~îÉî~=~åÅçê~=éÉåë~íç=Çá
ëÇçÖ~å~êäçÒ= ~= äáîÉääç= ~êÅÜáíÉííçåáJ
ÅçI=éçêí~åÇçäç=~ääÛÉëíÉêåçI=áå=ãÉòJ
òç=~ää~=Åáíí¶I=èì~äÉ=åìçîç=ã~íÉêá~äÉ
Ç~=ÅçëíêìòáçåÉK
mÉëÅÉ=åÉ=Ü~=áåîÉÅÉ=ëéÉêáãÉåí~J
íç= äÛ~ééäáÅ~Äáäáí¶=ÉÇáäáòá~=ëÑêìíí~åJ
ÇçåÉ= ~ééáÉåç= äÉ= Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ
Çá=äÉÖÖÉêÉòò~I=éä~ëã~Äáäáí¶I=ÉÅçJ
Åçãé~íáÄáäáí¶K
péÉëëç=~ÅÅ~ÇÉ=ÅÜÉ=äÉ=Öê~åÇá=áååçJ
î~òáçåá= å~ëÅ~åç= ìë~åÇç= áå= ãçÇç
åìçîç=ÅçëÉ=Öá¶=ÅçåçëÅáìíÉK
açîêÉãç= ÑçêëÉ= ~ëéÉíí~êÅáI= áå= ìå
áããÉÇá~íç=ÑìíìêçI=ÉÇáÑáÅá=áå=éçäáìêÉí~J
åç=É=Åáíí¶=Çá=éä~ëíáÅ~\=cçêëÉI=ã~=åÉä
Ñê~ííÉãéç=èìÉëíç=éáÅÅçäç=é~ÇáÖäáçåÉ
Çá=éä~ëíáÅ~=êçë~I=éä~ëã~íç=ÅçãÉ=ìå~
ëÅìäíìê~=~åíêçéçãçêÑ~=éÉê=çëéáí~êÉ=á
ä~Äçê~íçêá=ÇáÇ~ííáÅá=ÇÉá=Ä~ãÄáåáI=ÅçåJ
ëÉåíÉ=ìåÛÉåçêãÉ=äáÄÉêí¶=éêçÖÉííì~J
äÉI=éÉêãÉííÉåÇç=~=ìå=~ìíçêÉ=ÅçãÉ
d~Éí~åç=mÉëÅÉ=Çá=éáÉÖ~êÉ=ëé~òá=É
ëíêìííìêÉ=~á=ëìçá=ÖáçÅÜá=îáëáçå~êá=ëÉãJ
éêÉ= áå= ÄáäáÅç= Ñê~= ~êíÉ= É= ~êÅÜáíÉííìê~I
ëÅáÉåò~=É=Ñ~åí~ëá~K=b=ëáÅÅçãÉ=á=ÖáçJ
ÅÜáI=áå=ÑçåÇç=áå=ÑçåÇçI=ëçåç=ëÉãéêÉ
ìå~=Ñ~ÅÅÉåÇ~=~ëë~á=ëÉêá~I=≠=Öá¶=~ääç
ëíìÇáç=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=~ééäáÅ~êÉ=èìÉJ
ëí~= åìçî~= ÉÇáäáòá~= éä~ëíáÅ~= ~ääÉ
Åçëíêìòáçåá=åÉääÉ=òçåÉ=Çá=ÉãÉêÖÉåJ
ò~I=ëÑêìíí~åÇçåÉ=á=î~åí~ÖÖá=Çá=äÉÖÖÉJ
êÉòò~I=ëí~Äáäáí¶=É=ê~éáÇáí¶K
fä=åìçîç=é~ÇáÖäáçåÉ=î~=Åçë±=~=ÅçãJ
éäÉí~êÉ= äÛçÑÑÉêí~= Çá= ëÉêîáòá= éêçéçëí~
Ç~ää~=qêáÉåå~äÉ=_çîáë~I= äÛ~åáã~=ÖáçJ
î~åÉ=ÇÉää~=îÉÅÅÜá~Ò=qêáÉåå~äÉI=ÅÜÉ
Åçä=Äáëíêçí ~éÉêíç=Ñáåç=~ääÉ=O=Çá=åçííÉ
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qêáÉåå~äÉ= _çîáë~= åçå= Ü~= é~ìê~= Çá
ëéÉêáãÉåí~êÉK=iç=Ü~=Öá¶=Ñ~ííç=áåÖ~ÖJ
Öá~åÇç= Ó= ìÑÑáÅá~äãÉåíÉ= Ó= á= Öê~ÑÑáíáëíá
éÉê=ÇáéáåÖÉêÉ=áä=ëçííçé~ëë~ÖÖáç=ÅÜÉ
éçêí~=~ää~=ëÉÇÉI=Çáãçëíê~åÇçI=Åçë±I
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Triennale Bovisa: l’anima giovane
della Triennale
